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? ? ? ? ?
　創立とv・ふことはうるさv・ものですね．いくらでも雑務があって，それが
なかなか片附かないのです．これで假親測所が出來れば一先づおちつけませ
う．先口，山本教慶御領訪の節，花山の創立瞬時のお・話をききましたが，そ
れをおもふと，私達はめぐまれてゐます．村役揚の皆さま，竹中さんの御一
家の眞に行届いたお世話のおがげで，不自由なく暮してゐます．槻置所は假
でも，観測ははじめから本式．すばらしいことをやらうと大きいのぞみを持
ってるます．（荒木健兇記す）
